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This paper expounds the necessity of the combination of micro-blog and 
ideological and political education of College Students. That is based on 
the basic principles of Marxism——the dialectical relationship between social being 
and social consciousness, the essential theory of human being and all-round human 
development theory, the theory of practice, the construction of socialist spiritual 
civilization. By means of empirical research, this paper analyses the use of micro-blog 
in college students, college students’ using preference on micro-blog and the influence 
of micro-blog on college students. Survey shows that Micro-blog share information 
quickly and access to information is selective. The contents are brief, and Micro-blog 
propaganda has wide audience. Micro-blog has high degree of popularity in 
universities. Students use the micro-blog frequently, and will release feelings in 
micro-blog. The ideological and political education workers can use micro-blog to 
understand the students’ concerned information and psychological world, and 
establishing the micro-blog interactive structure between teachers and students. At the 
same time, the paper indicates that there are both advantages and disadvantages about 
the influence of micro-blog on the formation and development of thought of College 
Students. Different grade, different gender students on micro-blog’s evaluation of the 
effects are different. Combining with Ideological and political theory worker's actual 
work, and from theory, practice and mechanism level, we propose countermeasures 
and suggestions to promote the combination of micro-blog and ideological and 
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140 字左右的文字更新信息，并实现即时分享。①微博发展迅速，它用 14 个月达







最早也是最著名的微博是美国埃文·威廉姆（Evan Williams）于 2006 年创
建的 Twitter，根据 Twitter 账户独立跟踪机构 Twopcharts 最新的预计，微型
博客 Twitter 在美国东部时间 2012 年 2 月 22 日 15 时 45 分注册用户达到 5 亿。
③2009 年 8 月新浪网推出“新浪微博”内测版，成为门户网站中第一家提供微博
服务的网站，微博正式进入中文上网主流人群视野。新浪微博发布上线后在短时
间内迅速吸引了上百万的用户,微博客的出现推动着“微时代”的到来。据 CNNIC
发布的报告显示，2012 年 6 月我国微博用户已达到 3 亿多。微博用一年时间发
展成为近一半中国网民使用的重要互联网应用。④同时，众多高校也加入了微博
队伍，截至 2013 年初，通过新浪认证开通微博的国内高校达到了 499 所（其中








③ Twitter 注册用户周三将达 5 亿一年半后或 10 亿[EB/OL].http://tech.qq.com/a/20120222/000277.htm. 



















































































                                                        







































































































微博是从外国传入中国的社交媒体，英文是 micro blog 或 tweet，2007 年
twitter 凭借快速、便捷、社会化的巨大魅力，迅速走入公众视线，成为当年用
户数增长最为迅猛的社交网络之一。2008 年美国总统奥巴马借助 Twitter 与选
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2.微博应用的研究     













一些学者从事件角度描述微博特征。一是Cynthia Chew 等人研究了H1N1 流
感爆发时的 Twitter，认为 Twitter 不仅是官方的媒体，更是大众发表意见和观
点的平台，卫生部门应该要关注 Twitter 中大众传播的内容，并及时作出反馈。
⑤二是即时性，日本是一个多地震国家，日本学者 Takeshi Sakaki 等人的
Earthquake Shakes Twitter Users: Real-time Event Detection by Social 
Sensors 一文关注了日本地震发生后微博的位置检测和语义分析，认为利用微博
的即时性可以发明一套地震报告系统。Neil Savage 也认为 Twitter 上的微博互
动和话题可以通过一个结构图来展现人们对社会事实的反映，从而窥探出事件发
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Papers on Information Systems, 9(31) 
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sentiment[J]. Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI). April, 2010 
③ Tbomas Roach. The Twitter Opportnnity[J]. Rock Products: Nov/Dec 2010, p40 
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Twitter[J]. Proceedings of the 42nd Hawaii International Conference on System Sciences, 2009. p1-p10  
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每八分钟发出的微博数量就达到了 180 万条，可见微博的传播作用非常迅速。② 
4.微博用户的研究 
Bernardo Huberman 通过调查研究发现，在 Twitter 上有大量粉丝组成的广
泛网络和一些真实朋友组成的小型网络，微博用户多选择与真实朋友交流，而很
少和陌生者对话，因此微博的影响力更多体现在朋友网络中。③ Mor Naaman 等
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